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Transcribed by G. Dooley from manuscript in Jane Austen's hand in Jane Austen's House Museum 
collection (JAHM 7:31). Longman, Lukey and Broderip's edition uses the same notation but calls
this piece a duet (i.e. for soprano and baritone). 
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